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D E L A P V I N C I A D E L E O 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 7 DE MARZO DE 1973 
NÚM. 55 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito». 
imi MmU P r o v i m l de I r á 
A N U N C I O S 
Para celebrar sesión en el presente 
mes de marzo, la Diputación Provin-
cial acordó señalar el próximo día 30, 
a las doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 2 de marzo de 1973.—El Pre-
sidente. Emiliano Alonso S. Lombas. 
1516 
La Excma. Diputación Provincial, 
en sesión celebrada el 23 de los co-
rrientes, aprobó el I I Plan Extraor-
dinario de Cooperación Provincial a 
los S e r v i c i o s Municipales, el cual 
queda expuesto al público de confor-
midad con lo dispuesto en el núme-
ro 3 del art ículo 257 de la Ley de 
Régimen Local y concordantes del 
Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales, durante el plazo 
de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, dentro de cuyo plazo po-
drá ser examinado y los Ayunta-
mientos interesados y los vecinos de 
los correspondientes Municipios po-
drán formular las reclamaciones que 
consideren oportunas. 
León, 28 de febrero de 1973. — E l 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 1519 
Mcio R r a d a M i [oflAinones M Estado 
Zona: León - Capital 
Don Alfredo Carvajal López, Recauda-
dor de Tributos del Estada en la 
Zona de León - Capital. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación Ejecutiva contra los deu-
dores que a cohtinuación se relacio-
nan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que se expresan, con fecha 
de hoy se ha dictado la siguiente: 
"Providencia. — No siendo posible 
notificar a los deudores a que este ex-
pediente se refiere conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General de 
Recaudación por desconocerse su pa-
radero e ignorar quien le representa 
en esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 7 del Re-
glamento de Recaudación en su artícu-
lo 99, acuerdo requerir por medio de 
edicto, que deberá ser publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y ex-
puesto en el tablón de anuncios de 
ese Ayuntamiento, a fin de que en 
término de ocho días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio se personen en esta Ofi-
cina, sita en la calle Avda. de Madrid, 
núm. 54, con el fin de satisfacer sus 
descubiertos más los recargos de apre-
mio y costas reglamentarias o nombre 
persona dentro de la capitalidad de 
esta Zona que le represente para ha-
cerle las notificaciones que procedan; 
con la advertencia de que transcurrido 
dicho plazo se continuará el procedi-
miento en rebeldía hasta su ultimación 
y, por lo tanto, cuantas notificaciones 
deban de hacérseles, se efectuarán rae-
diante lectura de las mismas en esta 
Oficina a presencia del público que se 
encuentre en ella>. 
Nombre del deudor Concepto Ejercicio Importe 
Angel González Martínez 
Leonardo García Alvarez 
J. Luis García Gutiérrez 
Agustín Moreno Gutiérrez 
Teófilo Carnero Gallego 
David Martínez Alvarez 
Maquinaria y Representación 
Agrícola 
La misma 
Tomás García Pérez 
Luis Marcos García 
M. M. Robles Gutiérrez 
Marcelo Félix Gií 
Agustín Pérez García 
Antonio Martínez Diez 
María Luisa García Fernández 
Federico Fidalgo Gutiérrez 
Monier, S. L. 
La misma 
La misma 
Amabilio Martínez Fernández 
José García Juan 
M.a Luisa Año Casal 
Araceli Santos Pérez 
Pascual Eguiagaray Pall^rés 
Julio-Urbano Marcos Martínez 
María Gutiérrez Barrio 
I Abilia García Gregorio 
Licencia Fiscal 1972 322 
Idem 1972 322 
Idem 1972 644 
Idem 1971 322 
Idem 1970-71 318 
Idem 1971 161 
Idem 1971-72 9.109 
Sociedades 1972 37.639 
Cuota Beneficios 1971 9.420 
Idem 1972 14.566 
Liq. Recargos 1972 2.256 
Urbana 1972 306 
Cuota Beneficios 1972 8.250 
Idem 1972 9.476 
Estancias Enfermos 1973 3.618 
Cuota Beneficios 1972 14.000 
Sociedades 1972 2.000 
Idem 1972 2.000 
Idem 1972 2.000 
Cuota Beneficios 1972 9.692 
Idem 1972 16.774 
Idem 1972 2.184 
Idem 1972 4.300 
Idem 1972 414 
Tráfico de Empresas 1972 3.000 
Rentas Capital-Prést. 1971 1.010 
Idem 1971 2.851 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados quie-
nes podrán recurrir contra la provi-
dencia de apremio, en los casos que 
señala el art. 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria, en reposición ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda en el pla-
zo de ocho días hábiles o en recla-
mación Económico - Administrativa, 
en el de quince días, también hábi-
les, ante el Tribunal de dicha juris-
dicción en la Delegación de Hacien-
da de esta provincia, ambos plazos 
contados a partir del siguiente al de 
esta publicación. 
También se Ies advierte de que el 
procedimiento de apremio, aunque 
se interponga recursos, solamente se 
suspenderá en los términos y condi-
ciones señalados en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
León, 15 de febrero de 1973.—Alfre-
do Carvajal López.—V.0 B.0: El Jefe 
del Servicio, A. Villán. 1272 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Municipio de Santa María de Ordás 
Concepto: Seg. Social Agraria. 
Ejercicio 1971. 
Periodo: 2.° Semestre. 
Don Antonio Prieto Chamorro, Re-
caudador Auxi l iar de Tributos del 
Estado de la expresada Zona, de la 
que es t i tular í ) . Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de 
los t í tulos ejecutivos correspondien-
tes a los conceptos y períodos semes-
trales de los años que después se in-
dican, se ha dictado por el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia 
la siguiente : 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los art ículos 95 
y lOl del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de la deuda en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
del deudor, con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el ar t ículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art ícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificacióyi por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido art ículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, n.0 54, previnién-
doles que, de no hacerlo así, se pro-
cederá inmediatamente al embargo 
de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la providencia dic-
tada por el 6r. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días, ante la citada Autoridad. 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE 
TIN OFICIAL, en la forma que se de 
termina en el art. 187 del Reglamen 
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garant icé el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere el presente edicto: 
D E U D O R Importe 
Diez Rodríguez, Eladio 322 
García Diez, David 290 
García González, Consuelo 88 
González Fernández, Josefa 1.214 
González Suárez, Cirilo, Hr. 216 
Abanecus Alvarez, Angela, Hr. 75 
Alonso Alvarez, Deslinda. Hm. 307 
Afonso Dguez., Antonio, Hr. 514 
Afonso Díaz, Alfredo 88 
Afonso González, Emilio 53 
Almeida González, José-M. 448 
Almeida Sousa, Antonio 242 
Almeida Sousa, José 244 
Alonso Americano, Manuel 472 
Alonso Andrade, Antonio 540 
Alonso Araujo, José, Hm. 377 
Alonso Baños, Cristalina 298 
Alonso Estévez, Amparo 100 
Alonso Estévez, Benito, Hr. 252 
Alonso Estévez, Eduardo 261 
Alonso Estévez, Perpetua 126 
Alonso Estévez, Serafín 221 
Alonso Fernández, Antonio 103 
Alonso Fernández, Rosa 165 
Alonso Frías, María-Cruz 438 
Alonso González, Benito 57 
Alvarez Alvarez, Consuelo Man 470 
Alvarez Medina, Gregorio 896 
Alvarez Aguez, Agustín, Hm. 53 
Alvarez Arias, Adoración 198 
Alvarez Diez, Gregorio 404 
Alvarez Diez, Manuel 98 
Alvarez Mirantes, Aurora 59 
Alvarez Pérez, Consolación 158 
Alvarez Robla, Elpidia 1.276 
Alvarez Suárez, Felipe 69 
Alvarez Suárez, Gregoria 193 
Alvarez Suárez, Gregorio 80 
Arias Arias, Joaquín 625 
Arias Arias, Joaquín y 1 177 
Arias García, Agustín, Hr. 153 
Díaz Blanco, Emedita 85 
Díaz Blanco, Eméri ta 1.671 
Diez Alvarez, David 98 
Diez Díezj Gregorio 68 
Diez Diez, Melchor 54 
Diez Diez, Perfecto, Hr. 94 
Diez Diez, Soledad 69 
Diez Fernández, Carmen, Hr. 63 
Diez Fernández, Faustino 245 
Diez Fernández, Manuel 58 
Diez García, Aurelia 90 
Diez García, Florinda 87 
Diez Goma, Alfredo y 1 Hm. 56 
Diez González, Gabriel 267 
Diez Gutiérrez, Lorenzo 584 
Diez Pontano, Ramiro 204 
Diez Rodríguez, Inés 599 
Diez Rodríguez, Segismundo 115 
Dodríguez Alfonso, José 78 
Fernández Arias, Segundo, Hm. 64 
Fernández Diez, Perseveranda 226 
Fernández García, M . Victorin H 63 
Fernández García, M . Victorina 279 
Fernández Gcía., M . Victorin Hm. 414 
Fernández González, Agustín 271 
D E U D O R Importe 
Fernández Sabugo, Cacrna 71 
Fernández Sabugo, Balbina 926 
Fernández Fdez., Saturnino 1.006 
Fernández Robla, José 58 
Fontano Arias, Hermeneg H. 218 
Fuentes Alvarez, Manuela 54 
Fuentes Fernández, Benjamín 100 
Fuentes Ordás, Dolores 357 
García Alvarez, Angel 985 
García Alvarez, Cilinia 214 
García Alvarez, Plácida 258 
García Diez, Adolfo, Hm. 69 
García Diez, Benjamín 376 
García Diez, Enedina 56 
García Diez, Francisca 105 
García Diez, Manuel 125 
García García, Aldorida 82 
García García, Ricardo, Hr. 73 
García González, Manuel 264 
García Gómez, José 69 
D E U D O R Importe 
García González, Celinia 56 
García González, Consuelo 320 
García González, Gumersind 99 
García Rodríguez, Jerónimo 92 
García Robla, Flora 124 
García Suárez, Ciríaco 198 
García Vega, Eduardo 178 
García Vega, María 595 
García Diez, Jesusa 236 
González García, Gloria 245 
González Gutiérrez, Elvira 850 
González Ordás, Carmen 203 
González Fernández, Victorina 246 
González Fernández, Victorina 92 
Gutiérrez Núñez, Marcelin 645 
Martínez Fernández, Felicidad 72 
Martínez García, Consuelo 271 
Martínez García, Heliodor 108 
Martínez González, Felicidad 593 
Ordás Fernández, Constantino 104 
D E U D O R Importe 
Pérez Diez, Jesús, Hm. 61 
Pérez Merino, Antonio, Hr. 311 
Rodríguez Alvarez, Alfredo 401 
Rodríguez Alvarez, Secundina 266 
Robla González, Emete, Hm. 74 
Robla González, Emeterio 62 
Rodríguez Alonso, Leandr 96 
Román Martínez, Donato 426 
Suárez Fernández, Bernardino 67 
Suárez González, Timoteo 130 
Suárez Ordás, Ydefonso, Mr. 53 
Suárez Pérez, Felicidad 505 
Suárez Pérez, Felipe 237 
Vega Diez, Condado 476 
Zapico García, Cesáreo 80 
Zapico García, Sixto 176 
León, 2 de febrero de 1973.—El Re-
caudador, Antonio Prieto Chamorro. 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aure-
lio Villán Cantero. 869 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y C A M I N O S V E C I N A L E S 
S E R V I C I O D E L P L A N D E A C C E S O S A G A L I C I A 
S E C O I^O N 3 . a 
RESOLUCION del Servicio del Plan de Accesos de Galicia (3.a Sección) por la que se fija fecha para proce-
der al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de cons-
trucción de la variante de la carretera N-VI de Madrid a La Coruña, entre los puntos kilométricos 386,300 
al 414,000. Tramo Ponferrada-Villafranea del Bierzo. Término Municipal de Villadecanes (León). 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa que el pró-
ximo día 13 de marzo, a las diez horas y en el AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES, se iniciará el levan-
tamiento del acta previa a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de referencia 
y pertenecientes a los siguientes titulares: 



































































P R O P I E T A R I O 
Marcelino Alonso 
Angel Amigo García 
Edelmiro Amigo García 
Isabel Amigo García 
Matías Amigo Martínez 
Enrique Amigo Vidal 
Antonio 
Alfredo Arias 
Alfredo Arias del Valle 
Idem 
Idem 
Antonio Armesto García 
Idem 
Ceferino Auto García 
David Blanco Vázquez 
Tomás Carrera Carrera 
Hros. de Piedad Garba jal 




Tomás Faba Faba 
Idem 
Idem 
Angel Faba García 
Edelmiro Faba García 
José Fernández 
Antonio Fernández Armesto 
Darío Fernández Armesto 
Francisco Fernández Armesto 




















































































































































































































































P R O P I E T A R I O 
Isabel Fernández Faba 
Isabel Fernández García 
Idem 
Lucinda Fernández García 
Edelmiro Fernández Pérez 





Tomás García Aira 




Edelmiro García Amigo 




Mariano García Enrique 
Idem 
Remigio García Fabas 
Idem 
Amelia García García 
Angel García García 
Idem 
Idem 
Angustias García García 
Avelino García García 
Bernabé García García 
Idem 
Carlos García García 
Idem 
Idem 
Dalmiro García García 
Fermín García García 
Idem 
Idem 
Florentino García García 
Gerardo García García 
Guillermo García García 
Lisardo García García 
Luis García García 
Idem 
Idem 
Rafael García García 
Idem 
Virgilio García García 
Idem 
Angel García Garnelo 
Edelmiro García Guerrero 
José García Guerrero • 
Idem 
Idem 
José García Martínez 
Idem 
Idem 
Alvaro García Quiroga 
Pedro García Riqueiro 
Rafael García de Valentín 
Ricardo García Valle 
Tomás García Valle 
Alfonso Garnelo García 
Idem 
Idem 



























































































































































































































































































































Hros. de Tomás y Manuel Guerrero 
Julio Guerrero García 
€dem 
María Guerrero García 
Joaquín 
Daniel Lombao Gabelas 
Idem 
José Llebra Pérez 
Idem 
Reinaldo Maroto Cuadrado 
Norberto Martínez 
Melchor 
Miguel (de Villadecanes) 
Miguel (de Villamartín) 
Moisés «Chámeos» 
Dalmiro Pérez Fernández 
Angel Pérez García 
Idem 
Bautista'Pérez García 




Hros. de Daniel Sijero 
Eduardo Silva 
Angelino Teijelo Martínez 
Urbano (de Comilón) 
Ricardo Valle Aira 
Idem 
Gervasio Valle García 




David Vázquez Blanco 
Junta Vecinal de Utero 
































































































































T O T A L 9.7825 Ha. 
Se hace público, igualmente, que los interesados y posibles titulares de derechos reales afectados pue-
den formular por escrito ante este Servicio, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa, 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los 
bienes y derechos que se afectan. También deben comparecer en el lugar, día y hora señalados para el le-
vantamiento del acta previa, exhibiendo los documentos pertinentes para acreditar su personalidad y titula-
ridad de los bienes y derechos afectados, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de 
su Perito y Notario. 
León, 24 de febrero.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 1439 
RESOLUCION del Servicio del Plan de Accesos de Galicia (3.a Sección) por la que se fija fecha para proce-
der al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de cons-
trucción de la variante de la carretera N - V I de Madrid a La Coruña, entre los puntos kilométricos 386,300 
al 414,000. Tramo Ponferrada-Villafranea del Bierzo. Término Municipal de Villafranca (León). 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa que el pró-
ximo día 14 de marzo, a las diez horas y en el AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA, se iniciará el levan-
tamiento del acta previa a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de referencia 
y pertenecientes a los siguientes titulares: 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRANCA 













Demetrio Acebo 0,0336 
José Acebo Fernández 0,0448 
María Alvarez, Vda. de Goyanes 0,1413 
Amado 0,0285 
Angel Amigo 0,0263 











Expte. n.0 Finca n.0 
P R O P I E T A R I O Superficie a 



















































































































































Angel Amigo 0,0158 
Santiago Amigo 0,0095 
Apolinar 0,0600 
Apolinar 0,1716 
Hros. de Carlos Ares 0,1140 
Carlos Ares Listal 0,3207 
Manuel Arias 0,1455 
Manuel Arias 0,0242 
Manuel Arias Arias 0,0105 
Alfredo Arias del Valle 0,0855 
David Blanco Vázquez 0,2375 
David Blanco Vázquez 0,0628 
Nicolás Calleja Prada 0,1976 
Hros. de Mariano Calvo 0,3366 
Jesús Campelo del Valle 0,1149 
José Campelo 0,0012 
Hros. de Manuel Campelo 0,1463 
José Campelo González 0,0086 
José Campelo González 0,1826 
Hros. de Paz Carvajal 0,2000 
Fundación "Josefina Castañeda" 0,0591 
Fundación "Josefina Castañeda" 0,0227 
Manuel Castro Vázquez 0,0120 
José Caurel Villasol 0,1619 
José Caurel ViUasol 0,1643 
José Corcoba 0,0917 
José Corcoba 0,0155 
José Crespo 0,3823 
Roberto y Faustino Díaz Prieto 0,1710 
Roberto y Faustino Díaz Prieto 0,0961 
Dositeo y José Fernández Temez 0,1104 
Dositeo y José Fernández Temez 0,1594 
Julia Fontal 0,1495 
Julia Fontal 0,1512 
Obdulio Fon tán 0,0196 
María de la Fuente Pérez 0,1794 
María de la Fuente Pérez 0,4156 
José Gallego Neira 0,1520 
José Gallego Neira 0,0053 
Matilde García 0,3934 
Matilde García 0,1476 
Víctor García Ares 0,1586 
Remigio García Fabas 0,5956 
Remigio García Fabas 0,1210 
Pedro García Guerrero 0,1179 
González García Quiroga 0,4335 
Demetrio González 0,0196 
Demetrio González 0,1220 
Eufemia González Arias 0,1062 
Eufemia González Arias 0,1750 
Eufemia González Arias 0,1430 
Eufemia González Arias 0,1033 
Dolores González Polo 0,0457 
Hros. de Nicolás Guererro 0,1410 
Daniel Lombao Gavelas 0,1815 
Esther López Acebo 0,0194 
Esther López Acebo • 0,0853 
Serafín López Quintana 0,0615 
Serafín, López Quintana 0,0201 
José Luermo 0,7730 
Hros. de Manuel Magdaleno 0,0560 
Hros. de Manuel Magdaleno 0,1258 
Hros. de Manuel Magdaleno 0,0032 
Mart ín Magdaleno 0,4176 
Mart ín Magdaleno 0,3617 
Manolo 0,0239 
Hros. de Mantequero 0,1257 
Daniel Mar t ínez 0,0495 
E l Molinero 0,0625 
Alfredo Moral 0,1510 
Miguel Morales Fernández 0,0553 
Esteban Novo 0,0670 















E l Túnel 
E l Túnel 
E l Túnel 
E l Túnel 
E l Túnel 
Peña Picón 
Peña Picón 
E l Túnel 
Molino 
Poulón 
Soto de Cangas 
E l Túnel 




E l Túnel 






E l Túnel 

















E l Túne l 
E l Túnel 
E l Túnel 

































Edificación y viña 
Huerta 
Campo de deportes 
Escombrera 



















































Expte. n.0 Finca n.0 
P R O P I E T A R I O Superficie a 

















































































































Hros. Nicasio Santín 
Eduardo Silva 
José Valcárcel 
Alberto del Valle 
Alberto del Valle 
Silverio del Valle 
Antonio Valle Alvarez 
Maximino del Valle González 
Juan Vidal Prada 
Villarejo y Díaz, S. L. 
Enrique Villarejo, Roberto y Faustino 
Díaz Prieto 




Ayuntamiento de Villafranca 
Ayuntamiento de Villafranca 




M. O. P. 
M. O. P. 
M. O. P. 
M. O. P. 
M . O. P. 
M. O. P. 
M. O. P. 
M. O. P. 










































































































































Se hace público, igualmente, que los interesados y posibles titulares de derechos reales afectados pue-
den formular por escrito ante este Servicio, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa, 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los 
bienes y derechos que se afectan. También deben comparecer en el lugar, día y hora señalados para el le-
vantamiento del acta previa, exhibiendo los documentos pertinentes para acreditar su personalidad y titula-
ridad de los bienes y derechos afectados, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de 
su Perito y Notario. 
León, 24 de febrero.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 1438 
Administración Municipal 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1973 y que se relacionana 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, por medio 
del presente se les cita para que com-
parezcan en la Casa Consistorial res-
pectiva al acto de clasificación y 
declaración de soldados, que tendrá 
lugar el próximo día 11 de marzo, con 
la advertencia que de no comparecer 
por sí o persona que les represente, 
serán declarados prófugos, parándoles 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Prioro 
Vicente Castro Reyero, hijo de Do-
mingo y Adoración, nacido en Prioro. 
Argimiro Rodríguez Villarroel. de 
Dionisio y Visitación, nacido en Teje-
rina. 
José Rodríguez Villarroel, de Lau-
rentino y Benedicta, nacido en Teje-
riña. 1478 
Villamejil 
Laurentino Redondo Rodríguez, hijo 
de Máximo y Estefanía, nacido en Sue-
ros de Cepeda. 1485 
Matanza de los Oteros 
Martín del Río Quiñones, hijo de 




Junta Vecinal de 
San Pedro Bercianos 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
proyecto técnico de sondeo para alum-
bramiento de aguas para ei abasteci-
miento de la localidad de San Pedro 
Bercianos, se halla expuesto al público, 
por un plazo de quince días hábiles, 
en la Secretaría respectiva, sita en la 
Casa Consistorial. 
San Pedro Bercianos, 27 de febrero 
de 1973.-El Presidente, Segundo Cas-
tellanos Rodríguez. 1395 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Certifico: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 54 de 1973, seguidos en 
este Juzgado sobre hurto, contra Ma-
nuel Domingo Rocha Da Silva, hoy en 
ignorado paradero, ha recaído senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dicen: 
Sentencia.—En Ponferrada, a dieci-
nueve de febrero de mil novecientos 
setenta y tres, el Sr. Juez Municipal de 
este Juzgado D. Paciano Barrio No-
gueira, habiendo visto las presentes 
diligencias de juicio verbal de faltas, 
seguido entre partes, de la una el Mi-
nisterio Fiscal, en representación de la 
acción pública, de la otra como denun-
ciante, Isabel Casado Costa, y como 
inculpado Manuel Domingo Rocha Da 
Silva, mayor de edad, domiciliados en 
Ponferrada, calle Alcón, 31-1.°, cuyas 
demás circunstancias ya constan en 
autos; sobre hurto, y 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente con toda clase de pronun-
ciamientos favorables a Manuel Do-
mingo Da Silva, con costas de oficio. 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firma-
do: Paciano Barrio Nogueira. 
Y para que conste, y notificación al 
inculpado, por su rebeldía, expido y 
firmo la presente en la ciudad de Pon-
ferrada, fecha dicha.—Lucas Alvarez 
Marqués. 1295 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en acto 
de conciliación que en esta Magistra-
tura se siguen con el número 10 de 
1973 —Autos núm. 1.773 de 1968-, a 
instancia de Comercial Dival, S. A., 
contra la empresa Imón Ibáñez More-
no, sobre reclamación de otros concep-
tos, para hacer efectiva la cantidad de 
4.067 pesetas en concepto de principal 
y la de 1.500 pesetas presupuestada 
para las tasas y gastos del procedi-
miento, he acordado sacar pública su-
basta, por término de ocho días y con-
diciones que se expresarán, el bien 
siguiente: 
Unico.—Un frigorífico A E G , de 210 
litros de capacidad, en estado semi-
nuevo y tasado pericialmente en 4.000 
pesetas. 
E n primera subasta, el acto del re-
mate tendrá lugar en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura de Tra-
bajo número 1, ei día catorce del mes 
de marzo próximo, a las once horas. 
En ella, no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcan-
zaren el expresado tipo, se celebrará 
segunda subasta, que se señala para 
el día treinta y uno del mes de marzo 
próximo, a las once horas, rebaján-
dose el mismo en un veinticinco por 
ciento. 
Si tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día trece de 
abril próximo, a las once horas. 
En cualquier caso, se advierte: 
1. °—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal, el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3. °—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes después 
de la primera subasta, o, de la se-
gunda, en su caso, pedir se le ad-
judiquen en pago los bienes objeto 
de subasta. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a veinti-
ocho de febrero de mil novecientos 
setenta y tres.—Luis Fernando Roa 
Rico.—El Secretario, G. F . Valladares. 
Rubricados. 
1498 Núm. 446.— 374.00 pías. 
Anuncios particulares 
COMPARlA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO 
DE PETROLEOS, S. A. 
ESTACIONES DE SERVICIO 
En cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 19 y 20 del Reglamen-
to para el Suministro y Venta de Car-
burantes y Combustibles objeto del Mo-
nopolio de Petróleos (B. O. E . 9-3-70), 
se hace saber que la Delegación del 
Gobierno cerca de CAMPSA, a pro-
puesta de esta Compañía y por oficio 
núm. 1.032 de 17-2-73, ha resuelto que 
sea admitida a trámite la siguiente pe-
tición para la construcción de una Es-
tación de Servicio. 
Peticionario: D. Francisco García Mi-
randa, en nombre de «Sociedad a cons-
tituir». 
Emplazamiento: Carretera C-623 de 
La Magdalena a Villablino, margen 
izquierda, p. k. 30,900 <Plena carre-
tera». 
Término municipal: San Emiliano 
(León). 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los posibles afectados, ad-
virtiendo que las reclamaciones contra 
esta petición deberán ser presentadas 
en el plazo de treinta días a contar 
desde el siguiente al de su publicación, 
en las Oficinas Centrales de CAMPSA 
en Madrid (Paseo del Prado, núm. 6), 
León, 28 de febrero de 1973.—EI Jefe 
de la Agencia, Serafín Arguindegui 
Alba. 
1428 Núm. 439—198,00 pías. 
Comunidad de Regantes 
«Presa Forera* 
Se convoca a Junta General ordina-
ria de esta Comunidad para el día 
once del próximo mes de marzo, en 
primera convocatoria, a las doce horas, 
con el siguiente orden del día: 
1. °—Lectura del acta anterior para 
su aprobación. 
2. ° -Lectura de gastos e ingresos 
de la pasada temporada. 
3. °—Cuantos asuntos acuerde y pre-
sente el Sindicato. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convocatoria, 
se celebrará en segunda el veinticinco 
del mismo mes y a la misma hora, 
siendo válidos los acuerdos que se to-
men cualquiera que sea el número de 
asisíeníes. 
Carrizo, 20 de febrero de 1973.—El 
Presidente, Manuel Llórente. 
1441 Núm. 440.-121,00 pías. 
Comunidad de Regantes 
<PRESA VILLANUE VA» 
Por el presente se convoca a Junta 
general de esta Comunidad, para el día 
18 de marzo, a las once de la mañana 
en primera convocatoria, con el si-
guiente orden de día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Lectura de gastos e ingresos de 
la pasada temporada. 
3. ° Nuevo presupuesto de gastos e 
ingresos que presenta el Sin-
dicato. 
4. ° Cuantos asuntos acuerde y pre-
sente el Sindicato. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convocatoria, 
se celebrará en segunda a las doce ho-
ras del mismo día, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen cualquiera que 
sea el número de asistentes. 
Villanueva, 20 de febrero de 1973. 
El Presidente, F. Alcoba. 
1442 Núm. 441.—132,00 ptas. 
